
















・2012年 3 ～11月：仮設住宅での炊き出しと食教育、栄養相談（2012年11月 5 日　岩手日報
掲載記事）
・2013年 1 ～ 3 月：栄養バランスに配慮した食生活の実践を目的に、東日本大震災復興支援
「適塩バランス料理レシピ集」を作製するとともに、それを活用して岩手県内30カ所の仮
設住宅で食教育を行った。さらに、岩手県作製「食事バランス弁当」の普及活動を行った。




・2014年度： 7 月～翌年 2 月に合計 6 回、栄養クリニックスタッフ 9 名と大学院生10名が交
代で被災地に赴き、2013年度と同様の活動を延べ260名を対象に実施した。
2015年 8 月の支援
実 施 日：2015年 8 月 7 日～ 9 日
担 当 者：八田　　一（本学食物栄養学科教授・栄養クリニック研究員）
　　　　　宮脇　尚志（本学食物栄養学科教授・栄養クリニック長）




　　　　　武田　春香 （本学家政学研究科博士前期課程 1 年生：管理栄養士）
　　　　　山下真由子（本学家政学研究科博士前期課程 1 年生：管理栄養士）
訪問場所：以下の 2 カ所を訪問した。
・ 8 月 8 日　宮城県気仙沼市　　市営南郷住宅（復興住宅）19名（男性 7 名　女性12名）




























青　　美空（本学家政学研究科博士前期課程 1 年生：管理栄養士） 
岩井香奈枝（本学家政学研究科博士前期課程 1 年生：管理栄養士）
武田　春香（本学家政学研究科博士前期課程 1 年生：管理栄養士）
竹村　理子（本学家政学研究科博士前期課程 1 年生：管理栄養士）
 （宮脇尚志）
